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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!
Νέες άναθειορημένες έκδόσεις τοΟ Ι.Μ.Χ.Α. παλιότερων 'Οδηγών Μνημείων τής 
Θεσσαλονίκης.
I
Θεοχάρη Παζαρά, Ή Ροτόντα τοϋ 'Αγίου Γεωργίου στή Θεσσαλονίκη. 
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου. Θεσσαλονίκη 1985. Σχεδιαγράμματα έντός 
κειμένου 1-11. Πίνακες έκτός κειμένου άσπρόμαυροι 1-39. Πίνακες έκτος κειμένου ’έγ­
χρωμοι I-VIII. ('Οδηγοί ΙΜΧΑ, άριθμ. 5. Επόπτης έκδόσεως καθηγ. Π. Λ. Βοκοτόπου- 
λος. Γενικός άριθμός Ι.Μ.Χ.Α. 135). Ό 'Οδηγός είναι άφιερωμένος στα 2.300 χρόνια 
τής Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται γιά άναθεωρημένη έκδοση τοϋ ίδιου Όδηγοϋ τοϋ έτους 1974. (Θεοχά­
ρη Παζαρά, Ή Ροτόντα τοϋ 'Αγίου Γεωργίου στή Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη 1974. 
Σχεδιαγράμματα έντός κειμένου 1-8. Πίνακες έκτος κειμένου άσπρόμαυροι 1-39. Πί­
νακες έκτος κειμένου έγχρωμοι I-VTII. 'Οδηγοί Μνημείων τής Μακεδονίας, άριθ. 5. 
Έποπτεία καθηγητοϋ Στυλιανού Πελεκανίδη. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ί­
δρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου. Άριθμός έκδόσεως 135).
Άς ρίξουμε πρώτα μιά ματιά στά περιεχόμενα τοϋ νέου Όδηγοϋ, γιά νά δοϋμε 
κατόπιν τις βελτιώσεις πού έμφανίζει σέ σύγκριση μέ τόν παλιό Όδηγό, άφοϋ είναι 
άναθεωρημένη έκδοση καί όχι άπλή άνατύπωση έκείνου:
Στις σελ. 9-14 περιγράφεται (μέ τρία σχεδιαγράμματα) ή Τοπογραφία τής Ροτόν­
τας, ή θέση της δηλαδή μέσα στό Γαλεριανό συγκρότημα καί ή όργανική της σχέση 
μέ τά άλλα οικοδομήματα τοϋ συγκροτήματος (Καμάρα-Ίππόδρομο-Άνάκτορα καί 
’Οκτάγωνο).
Στις σελ. 13-14 δίνεται ή Ιστορία τοϋ μνημείου, πότε κτίστηκε δηλαδή, τί κτήριο 
είναι καί ποιές μετατροπές έπαθε στή μέχρι σήμερα ίστορία του.
Στις σελ. 19-20 γίνεται λόγος γιά τήν ονομασία τοϋ μνημείου, άλλοτε καί τώρα.
Στις σελ. 21-32 έξετάζεται ή άρχιτεκτονική τοϋ μνημείου, ήτοι: α) Τό ρωμαϊκό 
κτίσμα μέ δυό σχεδιαγράμματα (σ. 23 καί σ. 24), β) Ό παλαιοχριστιανικός ναός μέ δυό 
σχεδιαγράμματα (σ. 27 καί σ. 28), καί γ) Ή σημερινή μορφή τοϋ μνημείου πάλι μέ δυό 
σχεδιαγράμματα (σ. 30 καί σ. 31).
Στις σελ. 33-49 έξετάζεται ό διάκοσμος τοϋ χριστιανικού ναοϋ, ήτοι: α) Ή όρθο- 
μαρμάρωση (σ. 33-34), β) Τά ψηφιδωτά (σ. 34-47), καί γ) Ή τοιχογραφία τής Άναλή- 
ψεως.
ΣτΙς σελ. 50-54 μελετάται ό Άμβωνας μέ δύο σχεδιαγράμματα (σ. 51 καί σ. 53).
Έπεται Βιβλιογραφία (σ. 55-59), Ευρετήριο τών ένδεκα σχεδιαγραμμάτων έντός 
κειμένου (σ. 60), Λεζάντες τών τριάντα έννέα άσπρόμαυρων πινάκων έκτός κειμένου 
σέ κατάλογο (σ. 61-62) καί στό τέλος παρατίθενται 39 άσπρόμαυροι πίνακες καί I-VIII 
έγχρωμοι.
Οί βελτιώσεις πού παρουσιάζει ό Νέος Όδηγός είναι τών έξής είδών:
1) Προσθήκες νέων γνωμών καί έρμηνειών άπό νέα εύρήματα καί άπό νέα
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μετά τό 1974 τοδ Παλαιοδ Όδηγοϋ βιβλιογραφία, όπως π.χ. στή σελ. 14 ό κλονισμός 
τής θεωρίας του E. Dyggve περί λειτουργικού άξονος άνάμεσα στα 'Ανάκτορα καί τό 
Τόξο (τοδ Γαλερίου) υστέρα από τά άνασκαφικά ευρήματα τής όδοδ Δ. Γούναρη, στή 
σελ. 15 οί έπικρατέστερες σήμερα εκδοχές, ότι ή Ροτόντα κτίστηκε ώς λατρευτικό εΐ- 
δωλολατρικό κτήριο καί λειτούργησε αργότερα ώς χριστιανικό Μαρτύριο στα χρόνια 
τού Μεγάλου Θεοδοσίου, στή σελ. 17 πληροφορίες για τήν πρώτη συντήρηση τών μω­
σαϊκών τοδ τρούλου τό 1952-1953, για τήν περιορισμένη άνασκαφική έρευνα τού μνη­
μείου τό 1974. για τις ζημιές σ’ αότό άπό τό σεισμό τοδ 1978 καί για τήν άποκατάστα- 
σή τους, στή σελ. 32 πληροφορίες γιά τά τουρκικά κατάλοιπα πού ύπάρχουν σήμερα 
στό μνημείο, στή σελ. 39 ή γνώμη τής Μαρίας Σωτηρίου γιά τό τί παριστάνουν τά άρχι- 
τεκτονήματα στά ψηφιδωτά τοδ τρούλου καί στή σελ. 44 ή γνώμη τής ιδίας γιά τό σέ 
ποιους άνήκουν τά 22 ή 24 ζεύγη ποδών πού σώζονται στό κάτω τμήμα τής μεσαίας 
ζώνης τών ψηφιδωτών τοδ τρούλου.
2) Νέες διατυπώσεις τμημάτων τοδ Παλαιοδ 'Οδηγού, όπως π.χ. στή σελ. 
26 (Π.Ο., σ. 22) γιά τις άλλαγές πού παρουσιάζει ό παλαιοχριστιανικός ναός στό είδω- 
λολατρικό μνημείο, στή σελ. 31 (Π.Ο., σ. 25) γιά τις ζημιές άπό σεισμό τόν 11ο αί. στή 
βάση τοδ τρούλου καί τοδ θριαμβευτικού τόξου καί στή σελ. 48 (Π.Ο., σ. 41) γιά τήν 
τέχνη τής τοιχογραφίας τής Άναλήψεως στην κόγχη τοδ 'Ιερού.
3) Γλωσσικές διορθώσεις όνομάτων καί ρημάτων άπό τήν καθαρεύου­
σα στή δηιιοτική, όπως π.χ. στή σελ. 37 (Π.Ο., σ. 31) τόξα άντί θόλους, γαλάζιο άντί 
κυανοδν, στή σελ. 42 (Π.Ο., σ. 35) γκριζόασπρα άντί δσπρου-φαιοδ, γκρίζες άντί φαιές 
κ.ά.
4) Καλύτερα σχεδιαγράμματα εντός κειμένου, όπως π.χ. τό Σχ. 5 στή 
σελ. 24 καλύτερο άπό τό Σχ. 4α στή σελ. 19 τοδ Π.Ο., τό Σχ. 7 στή σελ. 28 διάφορο άπό 
τό Σχ. 5α στή σελ. 22 τοδ Π.Ο. καί έν γένει έντεκα Σχεδιαγράμματα στό Ν.Ο. άντί 
όκτώ στον Π.Ο.
5) Πλουσιότερη Βιβλιογραφία. Ό Π.Ο. πού έκδόθηκε τό 1974 έχει 
Βιβλιογραφία μέχρι τό έτος 1967 δημοσιευόμενη κατά χρονολογική σειρά τής έκδό- 
σεως τών σχετικών έργασιών καί όχι κατά άλφαβητική σειρά τών όνομάτων τών συγ­
γραφέων των. 'Ο Ν.Ο. πού έκδόθηκε τό 1985 έχει Βιβλιογραφία μέχρι τό έτος 1984 
δημοσιευόμενη κατά άλφαβητική σειρά τών όνομάτων τών συγγραφέων της. Πολύ 
λοιπόν πλουσιότερη.
Μιά τελευταία παρατήρηση: Είναι φυσικό ένας 'Οδηγός Μνημείου γιά τόν πολύ 
κόσμο νά άποφεύγει νά έμπλακεΐ σέ προβλήματα τού Μνημείου πού είναι άδιευκρίνι- 
στα άκόμη, όπως π.χ. τό ζήτημα τοδ Έγκαινίου, τού σταυρόσχημου λάκκου δηλαδή 
μέ ιερά λείψανα, πού βρέθηκε στό 'Ιερό κάτω άπό τήν Άγια Τράπεζα καί δημιουργεί 
πρόβλημα ύπάρξεως ιερών λειψάνων σέ ναό μέ όνομασίες «Δύναμις Θεού» ή «τών Ά- 
σωμάτων ή ’Αρχαγγέλων». (Βλ. σελ. 19 καί σελ. 29 τού Ν.Ο.).
II
Άννας Τσιτουρίδου, Ή Παναγία τών Χαλκέων. "Ιδρυμα Μελετών Χερ­
σονήσου τοδ Αίμου. Θεσσαλονίκη 1985. Σχέδια έντός κειμένου 1-8. Εικόνες άσπρό- 
μαυρες έκτος κειμένου 1-33. ('Οδηγοί ΙΜΧΑ, άριθμ. 7. ’Επόπτης έκδόσεως καθηγ. Π. 
Λ. Βοκοτόπουλος. Γενικός άριθμός Ι.Μ.Χ.Α. 161). Ή έκδοση είναι άφιερωμένη στά 
2.300 χρόνια τής Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται γιά άναθεωρημένη έκδοση τού ίδιου 'Οδηγού τού 1975. (Άννας Τσιτου- 
ρίδου, Ή Παναγία Χαλκέων. "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου, 161. Θεσσαλο-
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νίκη 1975. 'Οδηγοί Μνημείων Μακεδονίας, άριθ. 7. ’Επόπτης έκδόσεως Στυλιανός 
Πελεκανίδης).
’Ιδού τα περιεχόμενα τού Νέου 'Οδηγού: 'Ιστορία καί όνομα σελ. 7-9. Χρονολογία 
σελ. 9-10. ’Αρχιτεκτονική σελ. 11-21. Γλυπτικός διάκοσμος σελ. 21-22. Έφυαλωμένες 
πλάκες μέ κουφικό διάκοσμο σελ. 22-24. Ζωγραφική σελ. 25-30. Γλυπτά κοσμήματα 
σελ. 31. Γενικά χαρακτηριστικά τής ζωγραφικής σελ. 32-34. Οί συνθέσεις: Κυρίως 
ναός σελ. 34-42. 'Ιερό Βήμα σελ. 42-49. Νάρθηκας σελ. 49-55. Μεμονωμένες μορφές 
σελ. 55-56. Οί τοιχογραφίες τού Μου αιώνα σελ. 56-57. Βιβλιογραφία σελ. 59-60. Κα­
τάλογος σχεδίων καί εικόνων σελ. 61-62.
’Αφού ή έκδοση τού 'Οδηγού τού 1985 δέν είναι άνατύπωση έκείνου τού παλαιοτέ- 
ρου τού 1975 άλλά άναθεωρημένη έπανέκδοσή του, περιέχει βεβαίως βελτιώσεις πού 
προέρχονται άπό νεώτερες μελέτες τού μνημείου. Ό Παλαιός 'Οδηγός τού 1975 περιέ­
χει στή βιβλιογραφία του 17 έργασίες μέχρι τό 1974, ένώ ό Νέος 'Οδηγός τού 1985 
περιέχει 20 έργασίες μέχρι τό 1983. Σ’ αύτή τήν παρουσίαση στούς άναγνώστες τών 
«Μακεδονικών» τού Νέου Όδηγοΰ τής Παναγίας τών Χαλκέων θά σημειώσουμε γι’ 
αύτούς τίς σπουδαιότερες βελτιώσεις στό Νέο 'Οδηγό κατά είδη. Έτσι ό Ν.Ο. πα­
ρουσιάζει:
1) Ν έ ε ς άναπτύξεις θεμάτων σχετικών μέ τόν προορισμό καί τήν εικονο­
γράφηση τού Μνημείου: α) Στό Ν.Ο., σελ. 26-27, άναφέρονται πρώτα οί κυριότερες 
έξηγήσεις πού έχουν δοθεί στό φαινόμενο τής τοποθέτησης τής ’Ανάληψης στόν τρού­
λο τόσο τής Παναγίας Χαλκέων όσο καί άλλων μνημείων (δηλ. μίμηση τάχα τής Ιου­
στινιάνειας ψηφιδωτής διακόσμησης τών Αγίων ’Αποστόλων στήν Κωνσταντινούπολη 
—θεολογικό μήνυμα τής παράστασης—έπιβίωση προεικονομαχικοΰ προγράμματος) 
καί κατόπιν άναπτύσσεται ή σημερινή άποψη, ότι παντού πρόκειται σ’ αύτές τίς περι­
πτώσεις γιά ταφικά μνημεία, πράγμα πού στήν Παναγία Χαλκέων ένισχύεται καί άπό 
άλλα στοιχεία (έκτος δηλαδή τού τάφου, υπάρχει καί ή παράσταση τής Δευτέρας Πα­
ρουσίας στό Νάρθηκα καί ή έπιγραφή στό τόξο τής καμάρας τού 'Ιερού Βήματος), ένώ 
ό Π.Ο. δίδει ώς μόνη εξήγηση (σ. 24-25) τή μίμηση τών Αγίων Αποστόλων στήν Κων­
σταντινούπολη, όπου ή ’Ανάληψη βρισκόταν στόν κεντρικό τρούλο, γιατί κάτω άπό 
αύτόν βρισκόταν τοποθετημένη ή Αγία Τράπεζα, β) Στό Ν.Ο.,σελ. 49, λέγεται γιά τή 
σύνθεση τής Δευτέρας Παρουσίας: «Άπό τά τέλη τού 9ου αιώνα ή σύνθεση τής Δευ­
τέρας Παρουσίας όλο καί πιό συχνά άπεικονίζεται στούς τοίχους τών έκκλησιών, καί 
κυρίως στό Νάρθηκα. Ειδικότερα στήν περίπτωση τής Παναγίας Χαλκέων ή έντονη 
παρουσία της—άφοΰ καταλαμβάνει όλους τούς τοίχους τού Νάρθηκα—θά πρέπει νά 
σχετίζεται, όπως είπαμε καί άλλού (βλ. σ. 27), μέ τόν ταφικό χαρακτήρα τού Μνημείου, 
μιά καί είναι ή σύνθεση πού περισσότερο άπό όποιαδήποτε άλλη περιέχει τό μήνυμα 
τής έπιστροφής τού Κυρίου καί τής σωτηρίας τών άνθρώπων». Στόν Π.Ο., σελ. 45, δια­
φορετικά λέγονται γιά τό ίδιο θέμα: «Άπό τό τέλος τού 9ου αιώνα μόνιμος σχεδόν 
χώρος γιά τήν παράσταση τής Δευτέρας Παρουσίας είναι ό Νάρθηκας, κι αύτό γιατί ή 
σύνθεση αύτή θά μπορούσε νά χρησιμεύσει ώς ύπόδειγμα τής άμοιβής γιά τόν ένάρετο 
ή άμαρτωλό βίο καί ώς προτροπή πρός μετάνοια γιά κείνους πού έμπαιναν στό ναό. 
Έτσι καί στήν Παναγία Χαλκέων, σ’ όλες τίς άνω έπιφάνειες τού νάρθηκα καί Ιδι­
αίτερα πάνω άπό τόν κοσμήτη Απλώνεται ή παράσταση τής Δευτέρας Παρουσίας».
2) Νέες διατυπώσεις τμημάτων τού παλαιού κειμένου: α) Ν.Ο., σελ. 13: 
«"Οπως είναι κανόνας στις σταυροειδείς έγγεγραμμένες έκκλησίες τού σύνθετου τε- 
τρακιόνιου τύπου, ή άνατολική καμάρα δέν φθάνει...». Π.Ο., σελ. 13: «Μία άπό τις ιδιο­
μορφίες τής Αρχιτεκτονικής τού μνημείου είναι ότι, ένώ ή βόρεια καί νότια καμάρα
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τοΟ σταυρού συνεχίζονται ώς τούς έξωτερικούς τοίχους καί ή δυτική ώς τόν Ανατολι­
κό τοίχο τού Νάρθηκα, ή άνατολική δέν φθάνει...».
β) Ν.Ο., σελ. 26: «Ή τοποθέτηση τής Ανάληψης στον τρούλλο άπαντά καί σέ 
ορισμένες άλλες μεταεικονομαχικές έντοίχιες διακοσμήσεις (βλ. π.χ. στήν Αγία Σο­
φία Θεσσαλονίκης, σέ άρκετές έκκλησίες τής Ρωσίας καί τής Καππαδοκίας, στον Ά­
γιο Μάρκο Βενετίας, στους Αγίους Άποτόλους τού Pec κ.ά.». Π.Ο., σελ. 23: «Στήν 
ίδια θέση βρίσκεται ή Ανάληψη καί στήν Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης καί σέ άλλες 
έκκλησίες ώς τό 12ο αιώνα».
γ) Ν.Ο., σελ. 33: «Ή διαφορά αυτή—πού σύμφωνα μέ μια. παλαιότερη άποψη όφεί- 
λετο στή συνύπαρξη δύο τεχνοτροπικών ρευμάτων, τού “παλατινού” καί τού “μοναστι­
κού”—μάλλον θά πρέπει νά έξηγηθεί άπό τή διαφορετική προσωπικότητα των ζωγρά­
φων πού δούλεψαν στήν Παναγία Χαλκέων, καί άπό τούς όποιους ό καθένας έκφρά- 
στηκε μέ τό δικό του τρόπο». Π.Ο., σελ. 30: «...αναπτύσσονται τά δύο τεχνοτροπικά 
ρεύματα, ή “παλατινή παράδοση” καί ή “μοναστική παράδοση”».
δ) Ν.Ο., σελ. 45: «Ή θέση τους (άγιοι ’Ανάργυροι) στό τμήμα αύτό τού ναού πρέ­
πει νά όφείλεται είτε στό γεγονός ότι ή λατρεία τους... είτε στις θεραπευτικές τους Ιδιό­
τητες πού ήθελε προφανώς νά έπικαλεσθεϊ ό κτήτορας τής έκκλησίας καί γι’ αύτό τούς 
τοποθέτησε σέ μιά τόσο σημαντική θέση». Π.Ο., σελ. 41: «Ή θέση τους στό σημείο 
αύτό τού ναού οφείλεται στό γεγονός ότι ή λατρεία τους... παρ’ όλο πού συχνά παρι- 
στάνονται καί σέ άλλα σημεία τών ναών».
ε) Ν.Ο., σελ. 46: «παριστάνονται άλλοι άγιοι πού δέν σώζονται τά όνόματά τους, 
άπό τήν εικονογραφία τους όμως συμπεραίνουμε ότι πρόκειται πάλι για άγιους Αναρ­
γύρους». Π.Ο., σελ. 41: «παριστάνονται, πιθανότατα άλλοι άγιοι Ανάργυροι».
3)Μικροδιορθώσεις έσφαλμένων:
α) Ν.Ο., σελ. 7: «Τό 1932 μέ τούς σεισμούς τής Χαλκιδικής...». Π.Ο.,σελ. 7: «Τό 
1933...».
β) Ν.Ο., σελ. 8: «Τά βιβλία τών Θαυμάτων τού Αγίου Δημητρίου». Π.Ο., σελ. 8: 
«Τά Acta τύ Αγίου Δημητρίου».
γ) Ν.Ο., σελ. 9: «ΙΝΔΙΚΤΙΩΝΟΣ ΙΒ' ΕΤ(ΟΥΣ), ,SOAZ'». Π.Ο., σελ. 9: «...ΕΤ(ΟΥΣ) 
6537» (δέν μπαίνει σέ έπιγραφή Αραβικός άριθμός).
δ) Ν.Ο., σελ. 14: «Στό μέσον τού βόρειου τοίχου άνοίγεται ένας τάφος». Π.Ο., σελ. 
14: «Στό μέσον τού βόρειου τοίχου άνοίγεται ό τάφος τού κτήτορα». (Είναι πράγματι 
τού κτήτορα;).
ε) Ν.Ο., σελ. 14: «στούς νάρθηκες τών έκκλησιών (περισσότερα γιά τόν τάφο αύ- 
τόν βλ. σ. 26)». Π.Ο., σελ. 14: «στούς νάρθηκες τών έκκλησιών, όπως π.χ. σέ έκκλησίες 
τής Άρτας».
στ) Ν.Ο.,σελ. 21: «άνάγλυφο άπό σχηματοποιημένα φύλλα δάφνης». Π.Ο., σελ. 19: 
«άνάγλυφο σχοινοειδές κόσμημα».
ζ) Ν.Ο., σελ. 25: «στήν κεντρική άψίδα— άπό τούς τοίχους ή τήν καμάρα τού Ί. 
Βήματος στόν τρούλλο». Π.Ο., σελ. 23: «στήν κόγχη—άπό τό 'Ιερό στόν τρούλλο».
η) Ν.Ο., σελ. 28: «γυναίκες άπό τήν Σταύρωση». Π.Ο., σελ. 24: «ο! μυροφόρες άπό 
τήν Σταύρωση».
θ) Ν.Ο., σελ. 29: «Μένει ή παράσταση τής είς Άδου Καθόδου». Π.Ο., σελ. 26: «Μέ­
νει ή Ανάσταση».
ι) Ν.Ο., σελ. 30: «μεμονωμένοι άγιοι είκονίζονται». Π.Ο., σελ. 26: «Άγιοι έπίσης’ 
στρατιωτικοί κυρίως, είκονίζονται».
ια) Ν.Ο.,σελ. 46: «στό νότιο τοίχο ή Μετάδοση... στό βόρειο ή Μετάληψη». Π.Ο.,
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σελ. 42: «στό νότιο τοίχο τό “Λάβετε-Φάγετε” ...στο βόρειο τό “Πίετε έξ αυτού”».
iß) Ν.Ο., σελ. 49: «Στον ανατολικό τοίχο τοδ νάρθηκα, πάνω άπό τή βασίλειο Πύ­
λη». 11.0., σελ. 45: «Στον άνατολικό τοίχο, άνάμεσα στά δύο τόξα».
4) Μικροπροσθήκες καί παραλείψεις:
α) Ν.Ο., σελ. 9: «διαπρεπούς νομικού—Ό Άνδρέας Ξυγγόπουλος». Π.Ο., σελ. 8: 
«νομικού—Ό Ά. Ξυγγόπουλος».
β) Ν.Ο., σελ. 10: «τής Λογγοβαρδίας (Ν. Ιταλία)». Π.Ο., σελ. 10: «τής Λογγοβαρ­
δ ί ας».
γ) Ν.Ο., σελ. 11: «σταυροειδείς έγγεγραμμένους τετρακιόνιους ναούς». Π.Ο., σελ. 
11: «σταυροειδείς τετρακιόνιους μέ τρούλλο ναούς».
δ) Ν.Ο., σελ. 13: «χρησίμευε πιθανώς ώς σκευοφυλάκιο». D.O., σελ. 11: «χρησί­
μευε ώς σκευοφυλάκιο».
ε) Ν.Ο., σελ. 29: (Μεταξύ τού τέλους τής παραγράφου «κάτω άπό τή Σταύρωση» 
καί τής αρχής τής έπομένης παραγράφου «στά τύμπανα τής βόρειας καί νότιας κεραίας» 
παραλείπεται στό Ν.Ο. όλόκληρη έξοβελιστέα παράγραφος, πού έχει ώς έξής στον 
Π.Ο., σελ. 26: «’Εκτός άπό τό Δωδεκάορτο, πάνω άπό τόν κοσμήτη, υπήρχαν καί άλλες 
σκηνές, πιθανώς τά Πάθη τού Κυρίου, γιατί μικρό τμήμα άπό τόν Μυστικό Δείπνο σώ­
ζεται κάτω από τή Μεταμόρφωση».
στ) Ν.Ο., σελ. 46: «τή γνωστή δηλαδή συζυγία Κοσμά καί Δαμιανού, καθώς καί τόν 
άγιο Παντελεήμονα... τρεις όρθιες μορφές άγιων». Π.Ο., σελ. 41/42: «ίσως ή γνωστή 
συζυγία Κοσμάς καί Δαμιανός μέ τόν άγιο Παντελεήμονα, μορφές πού τις συναντούμε 
πολύ συχνά στό είκονογραφικό πρόγραμμα τών βυζαντινών έκκλησιών... τρεις όρθιες 
μορφές άγιων ερημιτών».
’Επί πλέον ή εικονογράφηση στούς δύο 'Οδηγούς είναι διαφορετική. Ό Π.Ο. πε­
ριέχει 8 Σχέδια έντός κειμένου (χωρίς νά υπάρχει κατάλογος αυτών εις τό τέλος), 32 
άσπρόμαυρες είκόνες εκτός κειμένου (κατάλογος αυτών στις σελ. 55-60) καί 8 έγχρω­
μες εικόνες έκτος κειμένου (κατάλογος αυτών στή σ. 56).
Ό Ν.Ο. περιέχει 8 Σχέδια έντός κειμένου (κατάλογος αυτών στή σ. 61) καί 33 
άσπρόμαυρες είκόνες έκτός κειμένου (κατάλογος αυτών στις σελ. 61-62) καί καμιά 
έγχρωμη. Οί περισσότερες έγχρωμες είκόνες τού Π.Ο. έπαναλαμβάνονται άσπρόμαυ­
ρες στό Ν.Ο., όχι όμως όλες. Καί έν γένει οί άσπρόμαυρες είκόνες τού Ν.Ο. δέν άντα- 
ποκρίνονται πάντα σέ έκεΐνες τού Π.Ο. Έχουν λοιπόν οί δύο 'Οδηγοί διαφορές καί 
στήν εικονογράφησή τους.
"Ετσι φάνηκε ότι ό Ν.Ο. είναι πολύ καλύτερος άπό τόν Π.Ο. καί δίνει μιά σαφή 
εικόνα τού κομψού αυτού μνημείου στή μέση τής Θεσσαλονίκης, πού όλοι τό βλέπουν, 
άλλά λίγοι ξέρουν τήν ιστορία του καί τήν τέχνη του.
Ill
X. Μ π α κ ι ρ τ ζ ή, Ή βασιλική τού 'Αγίου Δημητρίου. Ίδρυμα Μελετών Χερ­
σονήσου τού Αίμου. Θεσσαλονίκη 1986. Σχέδια έντός κειμένου 1-7. Εικόνες άσπρό­
μαυρες έκτός κειμένου 1-44. ('Οδηγοί Ι.Μ.Χ.Α., άριθμ. 6. ’Επόπτης έκδόσεως καθηγ. 
Π. Λ. Βοκοτόπουλος. Γενικός άριθ. Ι.Μ.Χ.Α. 134). Ό 'Οδηγός είναι άφιερωμένος στά 
2.300 χρόνια τής Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται γιά άναθεωρημένη έκδοση τού ίδιου Όδηγού τού έτους 1972. (X. Ν. 
Μπακιρτζή, Ή βασιλική τού 'Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη 1972. Σχέδια έντός 
κειμένου 1-4. Πίνακες άσπρόμαυροι έκτός κειμένου 1-32. Έγχρωμες είκόνες έκτός 
κειμένου 1-VIII. 'Οδηγοί Μνημείων Μακεδονίας, άριθ. 4. ’Επόπτης έκδόσεως Στυλια-
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νός Πελεκανίδης. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου 
του Αίμου, άριθ. έκδόσεως 134).
Τήν παλιότερη αύτή έκδοση τοΟ 1972 έχουμε παρουσιάσει στα «Μακεδονικά», τόμ. 
ΙΣΤ' (1976) 378-382, καί έχουμε κάμει σ’ αυτήν τριών ειδών παρατηρήσεις. 1. Διορθώ­
σεις ορισμένων σημείων τοΟ κειμένου. II. 'Ιστορικές παρατηρήσεις. III. Συμπληρώσεις 
βιβλιογραφίας.
"Ας δοϋμε τώρα τή νέα έκδοση τοϋ Όδηγοϋ, πού είναι όμολογουμένως πολύ καλύ­
τερη τής παλαιάς, καί μερικές από τις σημαντικότερες βελτιώσεις πού έχει αύτή ύπο- 
στεϊ.
Πρώτα τά περιεχόμενα τού Νέου 'Οδηγού: Στήν Εισαγωγή (σελ. 7-21) περιγρά- 
φονται ή τοπογραφία τού ναού καί το μαρτύριο τού 'Αγίου, εκτίθεται ή ιστορία τής βα­
σιλικής από τότε πού ίδρύθηκε μέχρι τήν πρόσφατη άναστήλωσή της μετά τήν καταστρο­
φή της από τήν πυρκαϊά τού 1917. ’Ακολουθεί ή περιγραφή τής άρχιτεκτονικής τού 
ναού έξωτερικώς καί έσωτερικώς (σελ. 22-34), τής μαρμάρινης διακόσμησής του (σελ. 
35-46), τών ψηφιδωτών του (σελ. 47-63), τών τοιχογραφιών του (σελ. 64-69) καί έπεται 
ή περιγραφή τής Κρύπτης (σελ. 70-77) καί τού παρεκκλησίου τού 'Αγίου Εύθυμίου 
(σελ. 78-84) μέ κατάληξη στο τέλος τή Βιβλιογραφία καί τις Εικόνες.
Τώρα οί βελτιώσεις στο Ν.Ο., πού οί σημαντικότερες είναι τών εξής ειδών:
α) Παραλείφτηκαν πληροφορίες τού Π.Ο., πού είναι: 1) έκτος 
θέματος, όπως π.χ. ότι ή Έγνατία όδός δέν περνούσε μέσα από τή Θεσσαλονίκη 
(Π.Ο., σ. 12), 2) αμφισβητούμενες, όπως π.χ. ότι τό μαρτύριον τού 'Αγίου Δη­
μητρίου έγινε στις αρχές τού 4ου αιώνα «κατά τή διάρκεια τού μεγάλου διωγμού τών 
Χριστιανών έπί Διοκλητιανοΰ» (Π.Ο., σ. 12), (έγιναν τρεις διωγμοί έπι Διοκλητιανοΰ), 
ότι (ό Λεόντιος) έκτισε μεγάλη βασιλική «στή θέση μιας άλλης μικρότερης καί αρχαιό­
τερης εκκλησίας» (Π.Ο., σ. 14), ότι «Τό άσημένιο Κιβώριο καταστράφηκε για τελευ­
ταία φορά τό 904, όταν οί Σαρακηνοί μπήκαν καί λεηλάτησαν τήν πόλη» (Π.Ο., σ. 16). 
3) Έ σ φ α λ μ έ V ε ς, όπως π.χ. «Τό 629-634 κάηκε άπό πυρκαϊά ή βασιλική τοϋ Λεον- 
τίου. Μέ τήν έπιστασία τού έπισκόπου Θεσσαλονίκης Ίωάννου... κτίστηκε άλλη βα­
σιλική» (Π.Ο., σ. 14). 4) Προβληματικές, όπως π.χ. ότι «Μιά σειρά Θαυμά­
των... άναφέρονται... στούε ποταμούς τών ίαματοφόρων μύρων, πού άνέβλυζαν άπό τήν 
θαυματουργόν καί μυρορρόην σορόν του καί χύνονταν στις δεξαμενές τής Κρύπτης» 
(Π.Ο., σ. 17).
Αυτές καί μερικές άλλες ατυχείς πληροφορίες τού Π.Ο. δέν ύπάρχουν στο Ν.Ο., 
όπως π.χ. ή χρονολογία 629-634 τής καταστροφής τού ναού τού 5ου αιώνα (Π.Ο., σ. 
14, 49, 68), τό Κιβώριο δέν λέγεται πιά Τάφος (Π.Ο., σ. 16), δέν γίνεται λόγος γιά τό 
δήθεν Βαπτιστήριο τής βασιλικής (Π.Ο., σ. 30) ούτε γιά τό πότε σταμάτησαν να λειτουρ­
γούν οί Θέρμες (Π.Ο., σ. 31), ό τάφος τού Σπαντούνη σκαλίστηκε στή Βενετία καί όχι 
στή Φλωρεντία (Π.Ο., σ. 43), δέν λέγεται ότι τό ψηφιδωτό τού 'Αγ. Δημητρίου καί τού 
Αγγέλου ανήκει στή διακόσμηση τής βασιλικής τού Λεοντίου (Π.Ο., σ. 48), οί Άνα- 
καινισταί τού ναού στό ψηφιδωτό τους δέν λέγονται πλέον Κτήτορες (Π.Ο., σ. 51) καί 
δέν λέγεται ότι τό ψηφιδωτό τους άναφέρεται στήν τρίτη πολιορκία τής Θεσσαλονίκης 
άπό τούς Σλάβους στις αρχές τού 7ου αίώνα (Π.Ο., σ. 53), τό «στάδιο» (Π.Ο., σ. 66) λέ­
γεται στό Ν.Ο. «θέατρο» καί ό «οίκίσκος» (Π.Ο., σ. 68) «παρεκκλήσι» κ.ά.
β) Προστέθηκαν καί καινούργιες πληροφορίες, πού δέν ύπάρ­
χουν στον Π.Ο. Θά παραθέσουμε τις σπουδαιότερες, όπως έχουν: Έτσι σ. 12: 1) «Είναι 
πιθανό ό «οίκίσκος» αύτός νά μήν ήταν παρά χώρος τού ρωμαϊκού λουτρώνα διαμορ­
φωμένος σέ χριστιανική έκκλησία». 2) «Μολονότι στον ελλιπή κατάλογο τών έπάρ-
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χων τοΰ ’Ιλλυρικού άναφέρεται Λεόντιος στα έτη 412-413, ή 'ίδρυση τής βασιλικής 
τοποθετείται στα μέσα τοΰ 5ου αιώνα». 3) «Γύρω στο έτος 620, λίγο αργότερα άπό τό 
σεισμό, πού κατάστρεψε πολλά κτήρια τής Θεσσαλονίκης, κάηκε άπό πυρκαϊά ή βασι­
λική τοΰ 5ου αιώνα».
Έτσι σ. 14: 1) «Μέ τήν έπιστασία τοΰ έπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοΰ έπαρχου 
Λέοντος καί τή συμβολή τών πολιτών καί τών ξένων άμέσως ή καμένη βασιλική άνα- 
καινίστηκε». 2) «Τό Κ ι β ώ ρ ι ο ν. Μέ τό κτίσιμο τής πρώτης βασιλικής ό τάφος τοΰ 
άγιου μεταφέρθηκε άπό τόν μικρό “οίκίσκο” μέσα στήν έκκλησία. "Αν περιείχε τό 
λείψανο τοΰ άγιου, δέν είναι γνωστό. Τό πιθανότερο είναι πώς ήταν ένα κενοτάφιο... 
πού περιείχε τή λάρνακα καί τήν εΙκόνα τοΰ άγιου».
Έτσι σ. 17: «Σημαντικό ρόλο στή διάδοση τής λατρείας τοΰ άγίου Δημητρίου στα 
ύστεροβυζαντινά χρόνια έπαιξαν τά μολύβδινα φιαλίδια, τά "κουτρούβια”, όπως τά 
έλεγαν, πού έφεραν τήν παράσταση τοΰ άγίου, περιείχαν μύρο άπό τό Κιβώριό του, 
δίνονταν στούς πολυπληθείς προσκυνητές ώς φυλακτά καί μεταφέρονταν άπό αυτούς 
σ’ όλόκληρο τό χριστιανικό κόσμο (Σχ. 4)».
Έτσι σ. 20: «Τό 1980 μεταφέρθηκαν στή βασιλική τά λείψανα τοΰ άγίου Δημη­
τρίου πού φυλάγονταν στό άββαεΐο τής κωμόπολης S. Lorenzo in campo στήν ’Ιταλία».
Έτσι σ. 46: «Ό τάφος τοΰ Λουκά Σπαντούνη, έξοχης Βενετσιάνικης ’Αναγεννη­
σιακής τέχνης, σκαλισμένος στή Βενετία άπό τό έργαστήριο τοΰ Pietro Lombardo σέ 
πέτρα ιταλική, μεταφέρθηκε σέ κομμάτια καί στήθηκε στή ΒΔ γωνία τοΰ μεσαίου κλι­
τούς, στό πρώτο δυτικό μετακιόνιο τής βόρειας κιονοστοιχίας. Είναι ό τάφος τοΰ Λου­
κά Σπαντούνη, πλούσιου προύχοντα τής Θεσσαλονίκης, έμπορου, γόνου γνωστής βυ­
ζαντινής οικογένειας, πού τάφηκε μέσα στήν έκκλησία τοΰ πολιούχου τό 1481».
"Υπάρχουν καί άλλα καινούργια πράγματα στό Ν.Ο. Έτσι π.χ. σ. 54: «ό άγιος Δη- 
μήτριος μέ τούς άνακαινιστές...». Σ. 56: «Καί ό μέν Ιεράρχης μπορεί νά ταυτισθεί μέ 
τόν άρχιεπίσκοπο, πού διαδέχτηκε τόν ’Ιωάννη στό θρόνο τής Θεσσαλονίκης, ό δέ 
πολιτικός άρχοντας μέ τόν έπαρχο Λέοντα». Σ. 65: «Ή ίστορική τοιχογραφία...». Σ. 67: 
«Σύμφωνα μέ άλλη έρμηνεία, στήν τοιχογραφία παριστάνεται ή άνακατάληψη τοΰ 
Σιρμίου τό έτος 1019 καί ή θριαμβευτική είσοδος τοΰ αύτοκράτορα Βασιλείου Β' σέ 
αυτό». Σ. 73: «Τό παρεκκλήσι... Σύμφωνα μέ μιά άποψη είναι ό μικρός “οίκίσκος”, πού 
αναφέρουν οί πηγές, “ός τό ίερόν είχε τοΰ μάρτυρος σώμα”». Σ. 81: «(Τό παρεκκλήσι 
τοΰ Άγίου Ευθυμίου). Χορηγοί τής τοιχογράφησης είναι ό πρωτοστράτωρ Μιχαήλ 
Δούκας Γλαβάς Ταρχανειώτης, κτήτωρ τής μονής Παμμακάριστου στήν Κωνσταντι­
νούπολη (1292) καί ή συμβία του Μαρία». Αύτά όλα δέν υπάρχουν στον Π.Ο. τοΰ ίδιου 
συγγραφέα.
γ) Προστέθηκε νέα βιβλιογραφία. Καί μερικά παλαιότερα έργα άντι- 
καταστάθηκαν μέ νεώτερα τοΰ ίδιου συγγραφέα. Δέν χρειάζεται νά αναφέρουμε έδώ 
όλα τά έργα συγγραφέων πού έχουν προστεθεί στή νέα βιβλιογραφία, ένώ δέν υπήρχαν 
στήν παλιά. Δέν ξέρουμε όμως γιατί, ένώ ό σ. μιλάει στήν Εισαγωγή (σ. 7) γιά τις Ιη- 
cantadas, δέν αναφέρει στή Βιβλιογραφία τό μοναδικό, όσο ξέρουμε, γι’ αυτές έργο τοΰ 
L. Guerini, Las incantadas di Salonico, «Archeol. classica» 13 (1901) 40κ.έ.,παρά τή σχε­
τική υπόδειξή μας («Μακεδονικά», 1976, σ. 381), καί γιατί, ένώ στις σελ. 67/8 ερμη­
νεύει τήν τοιχογραφία «ό άγιος Ίωάσαφ μέ ένα ιεράρχη», δέν άναφέρει στή Βιβλιογρα­
φία τήν έργασία τοΰ Λ. Ξυγγόπουλου, Άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς, στό περιοδικό 
«Γρηγόριος Παλαμάς» 26 (1942) 194-210. ’Επίσης, ένώ στή σ. 81 δίνει όλα τά γνω- 
σθέντα στοιχεία γιά τόν Μιχαήλ Δούκα τής έπιγραφής τοΰ παρεκκλησίου τοΰ Άγίου 
Εύθυμίου, δέν άναφέρει στή Βιβλιογραφία τήν έργασία τοΰ Γ. I. Θεοχαρίδη, Μιχαήλ
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Δούκας Γλαβάς Ταρχανειώτης, Θεσσαλονίκη 1956, «Έπιστ. Έπετ. τής Φιλοσ. Σχο­
λής τοδ Άριστ. Πανεπιστ. Θεσσαλονίκης», τόμ. Ζ', Θεσσαλονίκη 1956, σ. 183-206, 
από όπου ό σ. πήρε τις σχετικές πληροφορίες.
δ) Προστέθηκαν νέα Σχέδια καί Εικόνες. Τέσσερα σχέδια στον 
Π.Ο.—έπτά σχέδια στό Ν.Ο. ’Οκτώ έγχρωμες εικόνες καί τριάντα δύο ασπρόμαυροι 
πίνακες στόν Π.Ο.—τό όλον σαράντα τέοσαρες εικόνες, όλες άσπρόμαυρες, στό Ν.Ο. 
Έτσι ό Ν.Ο. στερήθηκε τίς έγχρωμες εικόνες, έγινε λοιπόν λιγότερο πολυτελής, άλλά 
είναι πιο πλούσιος σέ περιεχόμενο.
Έτσι μπορούμε νά έπαναλάβουμε, περισσότερο δικαιολογημένα τώρα, τά έπιτυ- 
χημένα τελευταία λόγια τού σ. (σ. 84): «Βγαίνονταε ό έπισκέπτης άπό τή βασιλική τού 
'Αγίου Δημητρίου άντιλαμβάνεται πώς δέν έπισκέφθηκε τό έργο ένός μόνου άνθρώπου, 
άλλά μιας πόλης ολόκληρης, τής Θεσσαλονίκης, ούτε μιας σύντομης περιόδου, άλλά 
μιας έποχής μακράς, τής Βυζαντινής».
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IV
Νίκου Νικονάνου, Οί "Αγιοι ’Απόστολοι Θεσσαλονίκης. "Ιδρυμα Μελε­
τών Χερσονήσου τού Αίμου. Θεσσαλονίκη 1986. Σχέδια εντός κειμένου 1-4. Είκόνες 
άσπρόμαυρες έκτος κειμένου 1-32. Είκόνες έγχρωμες έκτος κειμένου I-VI11. ('Οδηγοί 
ΙΜΧΑ, άριθμ. 4. Επόπτης έκδόσεως καθηγ. Π. Α. Βοκοτόπουλος. Γενικός άριθμός 
Ι.Μ.Χ.Α. 133). Ό 'Οδηγός είναι άφιερωμένος στά 2.300 χρόνια τής Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται γιά άναθεωρημένη έκδοση τού ίδιου 'Οδηγού τού έτους 1972. (Νίκου 
Νικονάνου, Οί "Αγιοι ’Απόστολοι τής Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1972. 'Οδηγοί 
Μνημείων Μακεδονίας, άριθ. 4. Επόπτης έκδόσεως Στυλιανός Πελεκανίδης. Εται­
ρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου. ’Αριθμός έκδό­
σεως 133).
Τήν παλιότερη αυτή έκδοση τού 1972 έχουμε παρουσιάσει στά «Μακεδονικά», 
τόμ. 1ΣΤ' (1976) 377-378, μέ μιά μόνο παρατήρηση ώς πρός τόν καλύτερο τρόπο γιά νά 
βρει ό αναγνώστης τή θέση τών ψηφιδωτών καί των τοιχογραφιών στό σχέδιο κατό- 
ψεως τού ναού.
Ή διαίρεση τής ύλης στό Νέο 'Οδηγό είναι ή ίδια, όπως καί στόν Παλαιό 'Οδη­
γό, ήτοι 1) Εισαγωγικά (σελ. 7-12), γιά τό χρόνο ίδρύσεως τού ναού στό «χρυσό αιώνα 
τής Θεσσαλονίκης», γιά τή θέση του στήν πόλη, γιά τό μοναστήρι, τού όποιου αποτε­
λούσε τό Καθολικό άφιερωμένο στή Θεοτόκο, γιά τούς ίδρυτές τού μοναστηριού καί 
τίς σχετικές μέ αυτούς έπιγραφές τού ναού καί γιά τήν τύχη τού μνημείου στά χρόνια 
τής τουρκοκρατίας. 2) ’Αρχιτεκτονική (σελ. 13-31), γιά τόν άρχιτεκτονικό τύπο τού 
ναού, γιά τή διάρθρωση τού ’Εσωτερικού του καί γιά τή μορφή τού Εξωτερικού του. 
3) Τά ψηφιδωτά (σελ. 33-55), γιά τή θέση τους στό ναό, γιά τίς είκονιζόμενες μορφές 
καί παραστάσεις καί τήν άξιολόγηση τής τέχνης τους. 4) Τοιχογραφίες (σελ. 57-71), 
γιά τήν κατάστασή τους σήμερα, γιά τίς δυνάμενες νά άναγνωριστούν μορφές καί πα­
ραστάσεις καί γιά τόν συζητούμενο χρόνο τής κατασκευής τους.
’Ακολουθούν: Βιβλβιογραφία (σελ. 73-75). Κατάλογος Σχεδίων καί Εικόνων (σελ. 
77-78), τριάντα δύο άσπρόμαυρες είκόνες καί όκτώ έγχρωμες έκτος κειμένου.
Ή έκδοση όμως τού Ν.Ο. τού 1986 δέν είναι βέβαια άπλή άνατύπωση, άλλά είναι 
κι αύτή άναθεώρηση τού Π.Ο. τού 1972 καί γι’ αύτό περιέχει πολλά καινούργια στοι­
χεία, πού προέρχονται άπό νέες μελέτες καί νέα βιβλιογραφία γιά τό ναό τών Αγίων 
’Αποστόλων καί τά συναφή μέ αύτόν προβλήματα. Έτσι ή βιβλιογραφία τού Π.Ο. τού
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1972 έφθανε μέχρι τό 1955 μέ 8 έργασίες, ένώ ή βιβλιογραφία τού Ν.Ο. τοϋ 1986 φθά­
νει μέχρι ιό 1984 μέ 22 έργασίες.
"Ας δοϋμε τά σπουδαιότερα άπό τα νέα αυτά στοιχεία:
α) Π ρ ο σ θ η κ ε ς. 1) Στή σ. 10 τοΰ Ν.Ο. προστέθηκε ή περιγραφή τοϋ Πυλώνα 
τοϋ μοναστηριού, περιγραφή πού δέν υπάρχει στή σ. 14 τοϋ Π.Ο. 2) Στή σ. 11 τοϋ Ν.Ο. 
προστέθηκε ή γνώμη τοϋ Ά. Ξυγγόπουλου γιά τούς λόγους καί τόν τρόπο τής εικονο­
γράφησης τοϋ ναοϋ άπό τόν ήγούμενο Παϋλο, τό μαθητή τοϋ Νίφωνα, πράγματα πού 
άπλώς θίγονται στή σ. 14 τοϋ Π.Ο. 3) Στή σ. 12 τοϋ Ν.Ο. προστέθηκε ή χρονολογία 
(1520-1530) τής μετατροπής τοϋ ναοϋ σέ τζαμί καί ό λόγος πού όνομάστηκε Τζαμί τοϋ 
Κρύου Νεροϋ, πράγματα πού δέν ύπάρχουν στή σ. 15 τοΰ Π.Ο. 4) Στή σ. 13 τοϋ Ν.Ο., 
έκτος άπό τή διαφορετική περιγραφή τής αρχιτεκτονικής μορφής τοΰ μνημείου, όπως 
αυτή υπάρχει στή σ. 16 τοϋ Π.Ο., παρατίθενται σέ υποσημείωση οί διαφορετικές γνώ­
μες έρευνητών γιά τή σύγχρονο ή μή μέ τό ναό κατασκευή τοϋ Περιστώου. 5) Στις σελ. 
24-25 τοϋ Ν.Ο. ύπάρχουν νέες πληροφορίες, πού δέν υπάρχουν στή σ. 25 τοϋ Π.Ο., γιά 
τήν ύπαρξη κάποτε ψηλοϋ καμπαναριού πλάι στήν είσοδο τοϋ μνημείου. 6) Στή σ. 33 
τοϋ Ν.Ο. προστίθεται τό ιστορικό τής διακόσμησης τοϋ ναοϋ κατά τό μελετητή τών 
ψηφιδωτών του Α. Ξυγγόπουλο, πού διαφέρει σέ πολλά, άκόμα καί στις χρονολογίες, 
άπό τήν περιγραφή στή σ. 31 τοϋ Π.Ο. 7) Στή σ. 35 τοϋ Ν.Ο. μπήκε τό Σχ. 4, πού δέν 
υπάρχει στήν άντίστοιχη θέση τής σ. 33 τοϋ Π.Ο., ή κάτοψη δηλαδή τοΰ ναοϋ μέ αριθ­
μούς γιά τίς θέσεις τών ψηφιδωτών, πού πάρθηκε άπό τό έργο τοϋ Α. Ξυγγόπουλου, Ή 
ψηφιδωτή διακόσμησις τών 'Αγίων ’Αποστόλων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1953, 
σ. 7, ύστερα άπό δική μας φιλική ύπόδειξη στά «Μακεδονικά» 1ΣΤ’ (1976) 378. 8) Στις 
σελ. 51-52 τοϋ Ν.Ο. μπήκε ολόκληρη παράγραφος, πού δέν ύπάρχει στή σ. 47 τοΰ Π.Ο. 
καί πού περιέχει τήν αξιολόγηση τοϋ Μ. Χατζηδάκη τοϋ μέτρου τής έπιτυχίας τής 
βυζαντινής ζωγραφικής στις πρώτες δεκαετίες τοΰ Μου αιώνα συγκρίνοντας περίφημα 
μνημεία τής Κωνσταντινουπόλεως μέ τούς Αγίους ’Αποστόλους. 9) Τέλος, στό Ν.Ο. 
προστέθηκαν δυόμιση σελίδες (σελ. 69-71) μέ νέο κείμενο, μέ χαρακτηρισμό δηλ. τών 
τοιχογραφιών, μέ τό ιστορικό τής τοιχογράφησης τοΰ ναοϋ κατά Α. Ξυγγόπουλο καί 
μέ τίς νέες απόψεις νεωτέρων έρευνητών γιά τή χρονολογία τής κατασκευής τών τοι­
χογραφιών (Σ. Κίσσας: μεταξύ 1328-1334, Χρ. Τσιούμη: μεταξύ 1310-1314).
β)Νέες διατυπώσεις τμημάτων τοϋ κειμένου: 1) Στή σ. 16 τοϋ 
Ν.Ο. υπάρχει διαφορετική διατύπωση τής περιγραφής τής διακόσμησης τών έξωτερι- 
κών τοίχων τοΰ ναοϋ άπό έκείνη τής σ. 18 τοϋ Π.Ο., άπό όπου μάλιστα άφαιρέθηκε καί 
όλόκληρη φράση σχετική μέ τήν 'Αγία Αικατερίνη. 2) Στις σελ. 23-24 τοϋ Ν.Ο. υπάρ­
χει σχεδόν έντελώς διαφορετική στά στοιχεία της διατύπωση τήσ περιγραφής τοϋ Έσω- 
νάρθηκα καί τοϋ Περιστώου άπό έκείνη πού υπάρχει στις σελ. 23-24 τοΰ Π.Ο., όπου 
ή Δ πλευρά τοϋ Περιστώου ονομάζεται «Έξωνάρθηκας». 3) Στή σ. 31 τοϋ Ν.Ο. γίνεται 
άναδιάρθρωση παραγράφων τής σ. 30 τοϋ Π.Ο. 4) Στή σ. 53 τοϋ Ν.Ο. προκειμένου γιά 
τίς σχέσεις τών ψηφιδωτών τών 'Αγίων ’Αποστόλων μέ τήν Κωνσταντινούπολη καί 
τά μνημεία της τής αυτής έποχής έχουμε νέα διατύπωση τοϋ άντίστοιχου κειμένου 
τής σ. 48 τοϋ Π.Ο. 5) Στή σ. 57 τοϋ Ν.Ο. μιά νέα λιτή διατύπωση, πού δέν έπαναλαμβά- 
νει όσα περί αύτοϋ ειπώθηκαν ήδη προηγουμένως στή σ. 33, άντικατάστησε όλη τήν 
πρώτη παράγραφο τής σ. 51 τοϋ Π.Ο. μέ τίς παλιότερες πληροφορίες γιά τό χρόνο καί 
τόν τρόπο τής κατασκευής τών τοιχογραφιών τοϋ ναοϋ.
γ) Χρησιμοποίηση ορθότερων όρων: 1) Ό Π.Ο. στή σ. 20 καί άλ- 
λαχοΰ μιλά γιά «κεραίες» τοϋ σταυροϋ, ένώ ό Ν.Ο. στή σ. 20 καί άλλαχοϋ μιλά γιά 
«σκέλη» τοϋ σταυροϋ. 2) Ό Π.Ο. στή σ. 20 μιλά γιά «έξωνάρθηκα», ένώ ό Ν.Ο. στή
25
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σ. 20 μιλά για «έσωνάρθηκα» (καί «Περίστωο» σέ σχήμα Π πού περιβάλλει άπό τρείς 
π?ευρές τό Ιερά Βήμα, τόν κυρίως ναό καί τόν έσωνάρθηκα). 3) Ό Π.Ο. στή σ. 22 
λέγει: «οί καμαρωτές κεραίες τού σταυρού», ένώ ό Ν.Ο. στή σ. 21 λέγει: «τά ήμικυλιν- 
δρικά σκέλη τού σταυρού». 4) Ό Π.Ο. στις σελ. 33, 42 κ.ά. μιλά για «Καχριέ Τζαμί», 
ένώ ό Ν.Ο. στις σελ. 36, 46 κ.ά. μιλά όρθότερα για «Μονή τής Χώρας». 5) ’Ιδού καί άλ­
λα παραδείγματα: Π.Ο., σ. 56: Στον Έςωνάρθηκα—Ν.Ο., σ. 62: Στή δυτική στοά. Π. 
Ο., σ. 58: Στο δυτικό σκέλος τής στοάς—Ν.Ο., σ. 65: Στον Έσωνάρθηκα. Π.Ο., σ. 60: 
Στίς δυό άλλες πλευρές τής στοάς—Ν.Ο., σ. 67: Στή νότια στοά καί στόν έσωνάρθηκα. 
Π.Ο., σ. 62: Προπάτορες—Ν.Ο., σ. 69: Προφήτες.
δ) Ε I κ ό V ε ς. Στον Π.Ο. ή κάτοψη καί ή τομή κατά μήκος τού ναού βρίσκονται 
στό τέλος έκτός κειμένου, ένώ στο Ν.Ο. βρίσκονται έντός κειμένου στις σελ. 17 καί 
18, πράγμα πού διευκολύνει τόν άναγνώστη. ’Επί πλέον έχουν προστεθεί άκόμη δύο 
Σχέδια έντός κειμένου στό Ν.Ο., στή σ. 26 ή άναπαράσταση τής άρχικής μορφής τού 
ναού άπό τά ΝΔ (όπου σημειώνεται καί ή θέση τού ψηλού κωδωνοστασίου πού δέν 
ύπάρχει σήμερα) καί στή σ. 35 ή κάτοψη τού ναού μέ τις θέσεις τών ψηφιδωτών άπό τή 
μελέτη τού Α. Ξυγγόπουλου. 'Υπάρχουν μερικές διαφορές καί στίς Είκόνες τών δύο 
"Οδηγών, Παλαιού καί Νέου, πού άφοροΰν τήν έξωτερική όψη τού ναού, άλλα δέν είναι 
σημαντικές.
Αύτές είναι οί σπουδαιότερες διαφορές τού άναθεωρημένου Νέου "Οδηγού τού 
1986 άπό τήν παλαιά του έκδοση τού 1972. Έν γένει όμως ό 'Οδηγός τών 'Αγίων ’Απο­
στόλων Θεσσαλονίκης μέ τις σημαντικές ιστορικές πληροφορίες του, τις ώραϊες περι­
γραφές του καί τό εύχάριστο αφηγηματικό ύφος τού συγγραφέα του είναι άντάξιος τού 
λαμπρού μνημείου πού περιγράφει.
V
Έκδόθηκε ακόμη ένας 'Οδηγός μνημείου τής Θεσσαλονίκης τό 1982, άλλά παρ’ 
δλο ότι ή έκδοσή του είναι παλιότερη άπ’ αύτές πού παρουσιάσαμε παραπάνω, τόν 
άφήσαμε τελευταίο, γιατί ή έκδοσή του δέν είναι άναθεώρηση παλιότερης, αλλά άπλή 
άνατύπωση τής πρώτης έκδοσής του τό 1976. Πρόκειται γιά τόν 'Οδηγό τών Τειχών 
τής Θεσσαλονίκης:
Γεωργίου Γούναρη, Τά τείχη τής Θεσσαλονίκης. Ίδρυμα Μελετών Χερ­
σονήσου τού Αίμου. Θεσσαλονίκη 1982. 'Οδηγοί Ι.Μ.Χ.Α., άριθμ. 8. ’Επόπτης έκ- 
δόσεως Π. Λ. Βοκοτόπουλος. (1η έκδοση 1976. ’Ανατύπωση 1982. Γενικός άριθμός 
Ι.Μ.Χ.Α. 168).
’Αφού κρίναμε χρήσιμο νά τόν παρουσιάσουμε στούς άναγνώστες τών «Μακεδο­
νικών», θά δώσουμε έδώ τουλάχιστο τά περιεχόμενά του:
Είσαγωγή: Θέση, ίδρυση καί όνομασία τής Θεσσαλονίκης.
’Οχύρωση τής Θεσσαλονίκης: Τά τείχη καί ή Ιστορία τους—Βυζαντινή όχύρωση— 
Τουρκική περίοδος.
Διαμόρφωση καί περιγραφή τών τειχών: Πύλες καί Πύργοι τού τείχους:
Πύλες: ’Ανατολικές πύλες—Δυτικές πύλες—Θαλάσσιες πύλες—Βόρειες πύλες—Πύ­
λες τής ’Ακρόπολης. ΟΙ πύργοι τού Τείχους: Ό ΝΑ γωνιαίος πύργος—Πύργος τής 
Σαμαρείας-Πύργος τού Όρμίσδα-Πύργος τής Άλύσεως-Πύργος τών Βουργεσίων- 
Πύργος τού Χαμόδρακος-Πύργος τού Μανουήλ Παλαιολόγου-Πύργος τού Άγάλ- 
ματος-Tò Έπταπύργιο Φρούριο (Γεντί-Κουλέ).
Ή τοιχοδομία τού τείχους τής Θεσσαλονίκης.
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Καταστροφή τών Τειχών.
Βιβλιογραφία.
Κατάλογος σχεδίων καί εΙκόνων.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Μεταφρασμένα τουρκικά έγγραφα τοδ με­
τοχιού «Όρφάνη» τής μονής Διονυσίου 'Αγίου "Ορους (1535-1733), Άρχεΐον Καβά­
λας, άρ. 1, Δημοσιεύματα Λαογραφικοδ Μουσείου-Μουσείου έργων Πολυγνώτου Βα- 
γή, Καβάλα 1987, σελ. 110, πίν. XII.
Στά έγκαταλειμμένα στό Πράβι (Έλευθερούπολη) Ν. Καβάλας κατάλοιπα τοδ 
μητροπολίτη Έλευθερουπόλεως Σωφρονίου Σταμούλη (1885-1960) άνακάλυψε ό σ. 
χφ.-τετράδιο μέ 13 μεταφρασμένα στήν έλληνική τουρκικά έγγραφα, πού χρονολο­
γούνται άπό τό 1535 έως τό 1733 καί αφορούν τις Ιδιοκτησιακές σχέσεις τής μονής 
Διονυσίου 'Αγίου Όρους μέ τό μετόχι «Όρφάνη» Παγγαίου, «άνατολικώς τών έκβολών 
τοδ ποταμού Στρυμώνος περί τά όκτώ χιλιόμετρα» (σ. 93). Δώδεκα άπό τά δεκατρία 
πρωτότυπα τουρκικά έγγραφα ένετόπισε ό σ. στό αρχείο τής μονής Διονυσίου. Τά έγ­
γραφα είχαν μεταφραστεί άπό τον Δημήτριον Σάββα Σερραϊον καί έγράφησαν στό 
τετράδιο τόν ’Απρίλιο 1913 άπό τόν Κωνσταντινοπολίτη Διονυσιάτη μοναχό Δομέ- 
τιον, όπως άπέδειξε ό σ. «Ό μοναχός αυτός, όπως άποδεικνύεται άπό τή μελέτη τοδ 
αρχείου τής μονής, προχώρησε κατά τά τέλη τοδ περασμένου καί τις άρχές τοδ παρό­
ντος αίώνα σέ μιά κατάταξη καί τακτοποίηση—πολλές φορές καί άποκατάσταση τών 
φθαρμένων άπό τό χρόνο—έγγράφων τής μονής. Τότε, όπως φαίνεται, πρόσθεσε σέ 
πολλά όθωμανικά άλλα καί έλληνικά έγγραφα τής μονής (στό verso), έκτος άπό τήν 
άρίθμηση, καί κάποιες σημειώσεις» (σ. 27). Τά μεταφρασμένα στήν έλληνική έγγραφα 
χρησιμοποιήθηκαν στις μετά τό 1913 προσφυγές τής μονής γιά τή διεκδίκηση τοδ με­
τοχιού καί γιά τή διασφάλιση τής περιουσίας της άπό τούς καταπατητές. Τό χφ.-τε­
τράδιο δόθηκε στόν Σωφρόνιο Έλευθερουπόλεως άπό τόν Γαβριήλ Διονυσιάτη στις 
19 Μαρτίου 1930. Τό Όρφάνι υπαγόταν στή δικαιοδοσία τής μητρόπολης Έλευθερου- 
πό) εως.
Αυτές καί άλλες συναφείς πληροφορίες παρουσιασμένες μέ λεπτομέρεια καί μεθο- 
δικότητα περιλαυβάνονται στά πέντε κεφάλαια τής εισαγωγής: 1. Τό τετράδιο τών 
μεταφρασμένων έγγράφων. 2. Ό φάκελος τών τουρκικών έγγράφων τής μονής Διο­
νυσίου. 3. Ό γραφέας τοδ τετραδίου τών μεταφρασμένων έγγράφων. 4. Τό μετόχι τοδ 
Όρφανίου καί οί άγώνες γιά τή διάσωσή του. 5. Ό κάτοχος τοδ τετραδίου τών μετα­
φρασμένων έγγράφων. Ειδικά στό 4ο κεφάλαιο σκιαγραφείται ή Ιστορία τοδ μετοχιού 
άπό τόν 16ο αί. έως τήν έρήμωσή του στή δεκαετία τοδ 1930 καί οί προσπάθειες τής 
μονής Διονυσίου νά διασφαλίσει τήν κυριότητα τής ιδιοκτησίας.
’Ακολουθεί ή δημοσίευση τών δεκατριών έγγράφων μέ έκτενή καί έπιμελημένο 
σχολιασμό σέ θέματα τοπογραφικά περιοχής Παγγαίου, Χαλκιδικής καί Λήμνου, όπου 
ή μονή Διονυσίου είχε μετόχια, θέματα φορολογικά τών χρόνων τής τουρκοκρατίας, 
ήμερολογιακά ’Εγίρας καί άπό γεννήσεως Χριστού. Παρατίθενται έπίσης σχόλια προ­
σωπογραφικά καί σχόλια σέ άξιώματα τής τουρκικής Ιεραρχίας. Γίνονται έπίσης συ­
σχετισμοί μέ άλλες μεταφράσεις τών ιδίων τουρκικών έγγράφων, τις όποιες βρήκε ό 
σ. στό άρχεϊο τής μονής Διονυσίου, όπως έπίσης συσχετισμοί μέ πληροφορίες άπό άλ-
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